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選定 伐採 梱包 実物実験
選定 3Dスキャン 模型実験
大気
WRF
波浪
SWAN
海洋
ROMS
与えられた立地条件に
対し，マングローブ林
による波浪・高潮減衰
の影響を定量的に評価
コア技術例
数値モデル開発
【例）対象となるグレーインフラ】
1. マングローブ前面の離岸堤・潜堤
2. マングローブ背面の防潮堤（海岸堤防・護岸）
社会実装技術例
最適な適応策
